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V o l u m e  3 2  N u m b e r  7  
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 8 8  
A  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  o f  C e d a n i l l e  C o l l e g e  
A d v i s o r y  b o a r d  r e p r e s e n t s  s t u d e n t s  
b y  K e v i n  T u p p s  
L e a d  W r i t e r  
T h e  S t u d e n t  A c a d e m i c  
A d v i s o r y  B o a r d  p r o v i d e s  a n  o p "  
p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  b r i n g  
c a m p u s - w i d e  a n d  d e p a r t m e n t a l  
i s s u e s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  A c a d e m i c  
V i c e  P r e s i d e n t  D u a n e  W o o d .  
i n g s  a l l o w s  t h e  s t u d e n t s  a n d  W o o d  
t o  b e  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  c a n d i d  
" i n  a  c o o p e r a t i v e  s p i r i t  o f  c o n f i ~  
d e n t i a l i t y  . "  
E x a m p l e s  o f  i s s u e s  
b r o u g h t  f o r w a r d  b y  t h e  s t u d e n t s  t o  
W o o d  c o n s : s t  o f  w h a t  t h e  s t u d e n t s  
s e e  a s  r e s o u r c e  n e e d s  i n  t h e i r  d e -
p a t 1 m e n t s ,  s c b e d u l i n g  c o n f l i c t . ~ ,  
c o n c e r n s  a b o u t  a c a d e m i c  p o l i c i e s  
a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i . o o  o f  t e a c h e r s  
a n d  t h e  d e p a r t m e n t s .  
M e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  A c a d e m i c  A d v i s o r y  B o a r d  i n f o r m a l l y  d i s c u s s  s t u -
d e n t  i s s u e s  w i t h  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  D u a n e  W o o d .  ( p h o t o  b y  
D .  H u m p h r e y )  
W o o d  m e e t s  o n c e  p e r  
m o n t h  w i t h  t h e  b o a r d  w h i c h  c o n "  
s i s t s  o f  2 2  j u n i o r  a n d  s e n i o r  s t u -
d e n t s ,  t w o  f r o m  e a c h  a c a d e m i c  
d e p a r b n e n t .  A t  t h e  m e e t i n g s ,  t h e  
s t u d e n t s  a r e  f r e e  t o  d i s c u s s  v a r i o u s  
p o l i c i e s ,  p r o g r a m s ,  i s s u e s  a n d  
p r o b l e m s  w h i c h  a f f e c t  s t u d e n t  l i f e  
o n  c a m p u s ,  b o t h  a c a d e m i c a l l y  a n d  
s o c i a l l y .  A c c o r d i n g  t o  W o o d ,  t h e  
i n f o n n a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  m e e t -
T h e  i s s u e  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s  o f  t e a c h e r s  c e n t e r s  o n  
w h e t h e r  t o  c o l l e c t  e v a l u a t i o n s  o f  
e a c h  t e a c h e r  a n d  e a c h  s e c t i o n  a f t e r  
e v e r y  q u a r t e r ,  o r  j u s t  c o l l e c t  r e p r e "  
s e n t a t i v e  e v a l u a t i o n s  e a c h  q u a r t e r .  
A n o t h e r  v i t a l  i s s u e  t o  b e  
d i s c u s s e d  a t  t h e  a d v i s o r y  b o a r d  
S t u d e n t s  m a r c h  f o r  l i f e  
T h : t l  M i ; l Y t : h  f e r  L i f e .  t r i p  w a s  c a n -
f J dk d .  J M  d a y  C e d a r s  w e , u  t o  
p . r e . s . t .  H o w e v e r , .  w e  t b l n k t h e  a r n  . .  
d r  : m n . v  s t i l l  b e  o f  i n r . e r e s t  t , o  r e a d . -
t r s .  
b y  1 ' e m  H u b e r  
C Q p y B d i t M  
e v e n i n g  t o  j o i n  t h e  M a r e b  : f o - r  L i f e  g r o u p  . o f  s t u d e n t s  j o i n s  a  g r O \ l p  u . c ; u a U y  s e v e r a l  t h o u s a n d  d e m o n -
~ i o g  h e l d  m  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  f r o m  D a y t o n  e a c h  F r i d a y  t o  p i c k ~ t  - s t r a t O f S  p r e s e n t  a t  t h e  m a r e ~  
t h i . ~  w e e k e n d .  B u t  a t c o r d i l i g  t o  a t  t h e  a t e a  a b o r t i o n  c l i n i c s .  
D i r e ~ o r  o f  C a m p u s  A ~ i v m e s  .  W a l k e r  s a i d  t h a t  h e  h a s  I . a t e  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  
D i c k  W a l k e r ,  t o d a y " s . p r o . - l i f e . s u p •  o o t t c e d  m o r e  f a c u l t y  a n d  s ~  t h e  g r o u p  w i 1 1  s p l i t  u p  
8 0  
l h e  
p o r t e r s  h a v e  t o  t h i n k  o f  m o r e  t h a n  m e n t b e ~  w . b o  h a v e .  b e c o m e .  i n ·  m e m b e r s  c a n  v i s i t  t h e i r  w n g r e s s -
j u s t  a b o r t i u n . .  ~ o l v ~  i n  R ~ g h t  t o  L a f e  o r g a r u z a .  m e n t o t e l l ~ l a w m a k e r s w h y t h e y  
W a l k e r s a i d t h a t  i f  s o m e - ! r o n s  m  t h e  a r e . a .  T h e r e  i s  a l s o ~  ~ t o W a s h , i n g t o n .  T b e s t u d e n t s  
o n e  i s  t n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t n ~ t ; a s e d  a m o u n t  o f  s u p p o r t  f o r  w i l l  t a k e  a 1 1  e v e n i n g  b u s  t o u r  o f  t h e  
s a n c t i t y  ' > f  h u m l l l i  l i t e ,  t h e n  h e  c n s i s  p r e g n a n c y  c e n t e r s .  .  m o n u m e n t s  1 , d o e  r e t u , : n i n g .  t o  t h e  
m u s t  a d d r e s s  i s s u e s  s u c h - a s ® t h a .  T h e  s t u d e n t s  l e a v t n g  t o - c h u r c h  f o r  t h e  e v e n i n g .  
A ' b o r r i o n  i s  n  b o t  t o p i c  n a ~ i a  a n d  n u c l e a r  w a r .  " T h i s  d a y  f o r  W 1 1 s b i n g t o n  w i l l  t r a v e l  a l l  
to d , w .  e s p e c i a l l y  . s i n c e  t o r n o n o w  M a r o h  f o r  L i f e  - O e l l l e t s  a r o u n d  n i g m . ,  s l e e p i n g  o n  a  b u s  d e s i g n e d  W a l k e r  t h i n k s  i t  i s  i m p o r -
m a t ~  t h e  m v m a : r y  o f  t h e  R o e  a b o r t i o n  b e c a u s e  i t  i s  o n  t h e  a m i "  f o r  n i g h t  t r c l v e l ,  b e f o r e  ~ Y  a r r i v e  t a n t  f o r  a l l  C h r i s t i a n s r o  l e a r n . a b o u t  
~ ! .  W ~  8 D p e m e C o u t t * c i s l o n  v e f f l . a t y  o f  R o e  v s  . .  W a d e .  M o r e  a t  t h e  C a p i t a l  B a p t i s t  C h u r c h  t o , .  t h e  c o n t r o v e r s i 3 l  i . ~ s u e s  o f  t o d a y ,  
w h i c h  l e g a l i z e d  a b o i ' t i o o  e i l  d e ·  q u e s t i o n s  a r e  . b e i q g  : a s k e d , b e c a u s e  m o r r o w  m o r n i n g .  t > a v e  E d w a r d s ,  i n c l u d i n g  t \ b o r t i o n .  A I D S ,  a n d  
J . l } m t d .  .  .  m o r e  o f  u s  a r e  b e c o m i n g  a w a r e  o f  . a  1 9 & 6  p u b l t c  1 1 d r n i n i s t t a t i o n  w t h a t a a s i a .  P e o p l e  n ~ e d  g o o d  i n -
h o - U f e  g r o u p s  l : u ~ v e  m o ~  i s s u e s .  B e c a u ~  o r  t c ; c b n o l . ~  g r a f , f u a l ~  o . f  C e d a r v i l l e ,  c o o t d i - ( Q n n a t i o n  t o  m a k e  p e ~ n a l  d e c i ·  
a d n m u n t t y  p t : Q t ~ s t e d  ·  a o o r t i o a  Q g y , ,  w e ' r e  h a v : i n g  t o  f a c e  r o u g h e t  n : o e d  t h e '  m o r  o f  t h e  t t l p i t r u  t h e  s t e n s  a n d t o a c . t  o n  t b a t m f o n n a ( i o n  
s i n c e  i t s  1 ¢ g ; ' . d i : r . a t i o µ .  : a n d  t h e y  i s s u e s ; •  t i e  p t , i n r e c l  O U t .  s t u d e l l t $  w i l l  t a k e  o n  f . r i d n y .  a s  n e c e s s a r y .  f i e  s u m m e d  u p  h i s  
h a " e  o f t m  v Q J c e d  t t i . e i f  : o p i n i o n s  H e  s a i d  t h a t  f h i s  y e a t  ,  ' t h e  w e e l < - e d d  w i l l  e t i r n u  t h e u g h t s  a b o u t  C h r i ~ t i a n . s  a o o  i D ' . -
f r o ! t i  t h e ~  ~ n t h h e . s i d e w . u l k s  t h e r e  b a s  b e e n  a  c o n t i n m n . i  i n t e r "  : o o  F r i d a y  a f t e m o o n  ~ n  t h ~  m a l l  , i , o l v e . m e n t  i n  1 l ) O r a l  i s s u e s  o f  t h e  
l ~ ® g b o u t i b e y e : p - s .  e s t i n t h e  a b o r t i o o i s s u e b e e a u s e - o f  a r e a  i o  f r o o t  o f  t h e  W h i t e  H Q u s e  d a y b y s a y i n g / ' W e c a n
1
t a f f o n t n o r  
A .  - g r - 0 u p  l > f  C - e . d a r v i l l e  t t i e .  i n t ~ t  , i p  p i c ~ t i n g  a t  t b , e  w h e r e  t h e  M ~ b  f o r q f e . w i l f  l a k e  t o .  t a k e .  a  p o ~ t i Q Q : ,  n o t  t o  ~ i n , .  
C ol l e g e  s t u c h A A . ' ~  w i l , I  l e a v e  t h i s  a b o r t i o n  d i m e s  i n  D a y t o n .  A  p { t t c e .  W a l k e r  s . a i d  t h a t  t h e r e  a t e  f o n n ~ . "  
m e e t i n g s  i s  t h a t  o f  a c a d e m i c  
s c h e d u l i n g  c o n f l i c t s .  S t u d e n t s ,  a t  
t i m e s ,  s e e m  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  t a k -
i n g  t h e  c l a s s e s  t h e y  w a n t  o r  n e e d  
d u r i n g ·  a  c e r t a i n  q u a r t e r ,  s i m p l y  
b e c a u s e  o t h e r  c l a s s e s  m e e t  a t  t h e  ·  
s a m e  t i m e .  W o o d  i s  l o o k i n g  t o  t h e  
b o a r d ' s  i n p u t  a s  a  r e s o u r c e  t o  a i d  
t h e  d e c i s i o n  m a k e r s  t h a t  a r r a n g e  
s c h e d u l i n g .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  
t h a t  t h e  b o a r d  i s  n o t  a  p o l i c y -
m a k e r .  W o o d  d e s c r i b e s  t h e  b o a r d  
a s  a  " s o u n d i n g  b o a r d "  a n d  a n  
" i n t e r a c t i v e  b o a r d . "  W o o d  i s  v e r y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n c e r n s  o f  s t u -
d e n t s ,  a n d  t h e  b o a r d  p r o v i d e s  h i m  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  t h o s e  
c o n c e r n s .  
W o o d  c a n  t h e n  t a k e  t h e  
q u e s t i o n s  a n d  i s s u e s  f r o m  t h e  b o a r d  
a n d  p r e s e n t  t h e m  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
h e a d s ,  t h e  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  
c o m m i t t e e ,  o r  w i t h  a p p r o p r i a t e  
m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o u n c i l .  A o  a c t i o n  g o v e r n e d  b y  t h e  
a d v i s o r y  b o a r d ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  S t a f f  P e r s o n  , m d  
T e a c h e r  o f  t h e  y e a r  a w a r d s  r e c i p i -
e n t s .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  a d v i -
s o r y  b o a r d  a r e  c h o s e n  b y  t h e  a c a -
d e m i c  v i c e - p r e s i d e n t  f r o m  a  l i s t  o f  
e l i g i b l e  a n d  c a p a b l e  s t u d e n t s .  T h e  
v i c e - p r e s i d e n t  e x a m i n e s  t h e  
s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  p e r f o n n a n c . e ,  
l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e i r  d e p a r t m e n t  
a n d  i n v o l v e m e n t  a n d  r a n g e  i n  
c a m p u s  a c t i v i t i e s .  W o o d  s a i d  h e  
w a n t s  t o  s c l e ~ t  s t u d e n t s  w h o  a r e  
" t u n e d  i n "  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s .  
A n y  s t u d e n t s  w i s h i n g  1 0  
l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  a d v i s o r y  
b o a r d  o r  h a v i n g  c o m m e n t s  o r  c o n -
c e m s  r e l a t e d  t o  t h e  b o a f d  c a n  a d -
d r e s s  t h e m  t o  a n y  o n e  o f  i t s  c u r r e n t  
m e m b e r s .  
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EDITORIALS 
. 
New beginnings mark progress 
by Derek Neufarth 
Editor-in-Orief 
goals will be less frequent. Life 
will go on, and on, and on, an~ we 
will remember when a sen.,;e of 
accomplishment was a staple of 
living. Soonthen,NewYear'sDay 
will become, as it is to many. a 
psychological shot in the arm. 
So take advantage of the evi-
dence every quarter brings show-
ing you the progress in your life. 
Things are not as fast-paced in the 
worlcing day world as they are in 
college life. 
Also, learn to structure life's 
events so you can see where you are 
going (assuming you have some-
where to go). It is comforting to 
know that you have come some 
way and are still moving along. 
At the beginning ofthis quarter, 
I realized an extraordinary oppor-
tunity that is afforded to all of us as 
students. The beginning of this 
quarter was also the beginning of 
1988. Isupposethatiswhylwasso 
struck by the fact that I was starting 
with a clean slate. Hahn seeks true peace 
It is our habit .to celebrate the 
begining and end of everything. 
Years are not eitceptions. New 
Year's D;ty is a time to ring o~tthe 
memories of a year gone by, and to 
s~ our Jives anew. 
Of course, it is entirely psycho-
logical. The year gone by gives 
people the sense that they have 
come cJoserto some point. And the 
new year gives them the hope of 
something new, new days and 
opportunities. But the effect is 
short-lived because they have 
come closer 10 nothing, and the 
opportunities ahead are the ones 
they had the year before. As one 
"progressive" musical group puts 
it, "Nothing changes New Year's 
Day." 
On the other hand, we truly 
have a day when things change. 
The first day of every quarter 
brings most of us !/ 12th of the way 
closer to our entrance into the "real 
world." The day also brings a new 
class schedule, new teachers, new 
classmates and friends, and for 
some, new hope. 
We are rewarded every quarter 
with the achievements of the one 
previous. Every ten weeks, our 
goals accomplished, we can set 
new bearings and channel on 
through our course. It is a marvel• 
ous privilege to see our objectives 
ful tilled so frequently. It is an op-, 
portunityofwhichweshouldmake 
the most use. 
In our careers in the "real 
world," our rewarm of achieving 
by Glenn Nash 
Business Manager 
The headline in the Dec. 
14 Newsweek fit the article welt: 
"Painting Jessica Red." I hate to re-
open old wounds about the Bakker 
ScandaJ, but the saga continues on 
Jessica Hahn•s side. 
The Oct. 5 issue of People 
ran an article entitled "Baring 
Body and Soul," subtitled "Her 
faith constant but redirected, Jes-
sica Hahn finds that life after Jim 
Bakker includes Hugh Hefner." 
Here are some highlights from that 
article. · 
After a briefintroduction, 
the anicle reads, "Astonishingly 
transfonned,.she is Jessica Hahn, 
the one time eighty-dollar a week 
church secretary who was wronged 
by Jim Bakker and humiliated by 
public exposure, and who now re-
turns to the public arena in the 
November issue of Playboy ." 
Along with poses, she gave graphic 
details of her encounter with 
Bakker. ..What has happened to 
Jessica Hahn?" the article reads, 
"At the very least. she has put her 
credibility to the ultimate test." 
"After depicting herself 
as a pious virgin deceived and 
deflowered by the PTL minisler, 
she describes her flirtation with 
Playboy as a rite of purification 
that has restored her faith in man 
and God." Apparently, Jessica has 
ROW adopted the Playboy philOSO· 
pby because after doing the 10-
page layout, she states, "It made 
me feel like a woman and feel 
closer to God. like something God 
Letters to the Editor 
Dear Editor, 
In the November issue of 
Cedars I was intrigued with the 
article oo Bloom's book. I have 
not read Bloom's book yet, but it 
seems to me that a great deal of the 
responses, if not all, criticize 
Bloom for something. lbis only 
proves his point, for if their minds 
were open they would cease from 
offoring a message according to 
their world and life view and do 
their best to understand what 
Bloom had to say. I'm not saying 
that we should not discuss or 
comment on his book but rather 
think a Ii.tie more and particularly 
mink how God views this man's 
work and what He might say. For 
in view of eternity, it is not impor-
tant what cooclusionmancomesto 
about life, but rather the conclu-
sion God has already come to. 
Futthennore, we mu.~I realize our 
responsibility, indeed our privi-
lege, to view this world and life 
from God's perspective. For if we 
foil to do this, our minds will be-
come closed, closed to the great 
wealth of knowing the one and 
only true God for who He is. 
Sincerely in Christ, 
Fred G. Rinehart 
created." The philosophy goes like 
this: God created the body as 
something beautiful and good, to 
be displayed as such, without 
· shame, in any context. 
The at1icle then tums to 
concentrate on the scandal. First, it 
describes her conservative up· 
bringing by "old-fashioned Catho-
lic parents" and her virtual worship 
of Bakker. In reftection, Jessica 
said, "The biggest mistake of my 
Christian life was worshipping 
ministers instead of worshipping 
God." 
Next, she said that she 
was seduced by Jim Bakker and 
John Fletcher and that they paid to 
keep quiet. Finally, she described 
bow she reacted when the Char-
lotte Observer discovered and 
reported the story seven years later. 
She mentioned the loneliness she 
felt when her church rejected her. 
She said that Jerry Falwell prom-
thanks Hugh Hefner and Playboy 
for her current "happiness." 
I hope that Hahn will real-
ize that she is being used by Hefner 
and his philosophy. He is making 
a mint on her story and body. 
The Newsweek clip 
shows Hahn along with Hefner in 
the Playboy mansion. In the ar-
ticle, ex.brothel keeper Roxanne 
Dacus claimed that Hahn was a 
member of her "suburban super-
market of sin." Dacus is pictured 
with suppor1er Bob Guccione, 
publisher of Penthouse. who has 
decidedtogelinontheaction. Wilt 
it never end'? 
· Jessica Hahn may stilt 
find the peace she claims to have 
stumbled on. I pray that somehow 
God will lay His h,md on the situ-
ation and that He will help her 
realize that He alone is her True 
Peace. 
Oot:. D"IS:. t>F Yov &vv :> fiAvi!. 
A P.LUE o• ;'.,T!Ut-1<:, AND 
s 
ised tosend help, but it never came . .. -------------------------
Hahn, speaking of Ted 
Koppel, said, "Ted Koppel was a 
man who said just a few words but 
really encouraged me a lot. l talked 
to him to try and work out some· 
thing for Nighlline .... He had more 
wisdom than all those so-called 
preachers put together ... .l really 
admire him." 
The next person to be· 
friend her was broadcaster Howard 
Stem from New York. He is known 
for !.is "deadly, and often savage 
put downs" said the article. 
Finally, after contemplat-
ing suicide, her "miracle" hap-, 
peoed. She was introduced to 
Hugh Hefner by divorce lawyer 
Dominic Barbara. After doing the 
layout, she said, '"For almost seven 
ye.us, I did!) 't feel like a woman. I 
felt dirty all the time. I couldn't 
lookinthemirror. Thenlpickedup 
a copy of Playbqy and looked 
througbit and thought. 'This is how 
women are supposed to look, soft 
aodpreuy. Godc.reatedme. lthiok 
all women should be seen as some· 
thing beautiful, something good."' 
11te article concludes, 
"And so she moves on into a future 
she truly believes will be happy 
relying on people she truly believes 
care for her." Jessica summed up 
her present state of mind when she 
said, "God wants me to be happy. 
That's all He wants for any of us. I 
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R e a d i n g  o p e n s  d o o r  t o  k n o w l e d g e  
b y  J u d y  J o h n s o n  a n d  h e  f e e l s  w e ' r e  f a i l i n g  t o  p r o -
A s s t .  L l b r a r i a n f o r R e a d e r S e x v i c e s  v i d e  t h a t  c o m m o n  b o d y  o f  k n o w l -
e d g e .  B l o o m  t h i n k s , c u l t u r e  a s  m y  
I  d o n ' t  g e n e r a l l y  r e a d  f a d  g e n e r a t i o n  k n o w s  i t '  i s  n e a r l y  e x -
b o o k s ,  n o r  m o s t  o f  w h a t  m a k e s  t h e  t i n c t  b e c a u s e  p e o p l e  d o n ' t  r e a d  a n d  
b e s t s e l l e r  l i s t s .  I ' v e  y e t  t o  r e a d  d o n ' t  t h i n k ,  a n d  t h e  u n i v e r s i t i e s  
P e t e r s  a n d  W a t e r m a n ' s  I n  S e a r c h  a r e n ' t  d o i n g  t h e i r  j o b  p r o p e r l y  b u t  
o f  E x c e l l e n c e  o r  a n y  o f  i t s  s u b s e - h a v e  f o c u s s e d  o n  p o p u l a r  c u l t u r e  
q u e n t l y  p u b l i s h e d  c l o n e s .  A n d  a s  a n d  p l u r a l i s m .  
l o n g  a s  w e  ' r e  g o i n g  i n  f o r  t r u e  S o ,  a  l o t  o f  m o m e n t a r y  
c o n f e s s i o n s ,  I ' v e  n e v e r  h a d  t h e  m e d i a  f l a p ,  a  f e w  t s k - t s k s ,  a n d  w e  
c o u r a g e  t o  t a c k l e  M o b y  D i c k ,  a l l  s e t t l e  b a c k  i n t o  o u r  c o m f o r t a b l e  
t h o u g h  l  d i d  w a d e  t h r o u g h  G o n e  n i c h e s  o n c e  m o r e .  O n l y ,  w h a t  i f w e  
W U h  t h e  W i n d .  C a l l  i t  s t u b b o r n - d o n ' t  w a n t  t o  s e t t l e  i n t o  t h e  m e d i -
n e s s ,  b u t  I ' v e  r e a d  o n l y  t h e  j a c k e t s  o c r i t y  H i r s c h  a n d  B l o o m  d e c r y ?  
o f b o l h  C u l t u r a l  L i t e r a c y  b y  E . D .  " Y o u  a r e  w h a t  y o u  w i l l  b e  
H i r s c h  a n d  T h e  C l o s i u g  o f  t l i e  ·  f i v e y e a r s f r o m o o w , e x c e p t f o r t w o  
A m e r i c a n  M i n d  b y  A l l a n  B l o o m .  t h i n g s - t h e  p e o p l e  y o u  m e e t  a n d  
I ' v e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  i t  t h e  b o o k s  y o u  r e a d . "  I  d o n  · t  k n o w  
a  p r o f e s s i o n a l  c h a l l e n g e  t o  k n o w  w h o  s a i d  i t ,  b u t  I ' v e  r e m e m b e r e d  i t  
t h e  p l o t s  o f  t h e  b o o k s  I  d o n ' t  r e a d ,  a n d  r e t l e c t e d  o n  i t  o v e r  t h e  y e a r s .  
s o  a l l o w  m e  a  l i t t l e  o v e r s i m p l i f i c a - C o l l e g e  i s  a  g r e a t  p l a c e  f o r  
t i o n  h e r e .  H i r s c h  m a k e s  a  c a s e  f o r  m e e t i n g  n e w  p e o p l e  w i t h  a  v a r i e t y  
a  c o m m o n  .  b o d y  o f  k n o w l e d g e  ·  o f  b a c k g r o u n d s  a n d  p e r c e p t i o n s .  I  
( c u h u r e ) w h i c h s h a p e s o u r s o c i e t y ,  c o n t i n u e  t o  b e  s h a p e d  b y  t h e  l i v e s  
o f  p e o p l e  J ' v e  m e t  a n d  l o v e d  a t  
C e d a r v i l l e ,  b o t h  a s  a  s t u d e n t  a n d  a s  
a  f a c u l t y  m e m b e r .  
S o  t h e  p e o p l e  a r e  i n  p l a c e ,  
r e a d y  t o  b e  s a v o r e d  a s  u n i q u e  r e p -
r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  I m a g e  o f  ( } o d .  
W h a t  a b o u t  t h e  b o o k s ?  S o m e  
1 0 0 , 0 0 0  p J u s  v o l u m e s  c a t a l o g e d  
a n d  s h e l v e d  i n  l h e  C e n t e n n i : l l  l  . i -
b r a r y ,  m o s t  o f  t h e m  u n e x p l o r e d  
u n l e s s  p a r t  o f  r e q u i r e d  c o u r s e  r e a d -
i n g .  
M o r e  a n d  m o r e ,  s t u d e n t s  
a r r i v e  a t  c o l l e g e  w i t h  s p o t t y ,  m e a -
g e r  b a c k g r o u n d s  i n  l i t e r a t u r e .  I f  i t  
d i d n  • t  c o m e  o u t  i n  v i d e o  o r  a r r i v e  
i n  s h o r t  s t o r y  f o n n ,  i t  w a s o  ' t a  p a r t  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  l  ' v e  
t a l k e d  t o  s e v e r a l  s t u d e n t s  o v e r  t h e  
p a s t  f e w  y e a r s  w h o  h a d  b e g u n  t o  
r e a l i z e  w h a t  t h e y  m i s s e d  i n  h i g h  
s c h o o l  a n d  w e r e  a n g r y  o r  b i t t e r  
a b o u t  i t .  T h e r e  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  
m u c h  t h a t  c a n  b e d o n e a b o o t i t n o w .  
u n l e s s  o n e  i s  r e a d y  t o  t a k e  p e r s o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s .  
E v e r y t h i n g  i s  a g a i n s t  t h e  
n o t i o n  o f  a  c o l l e g e  s t u d e n t  r e a d i n g  
f o r  p l e a s u r e ,  r e a d i n g  s o m e t h i n g  
t h a t  h a s  n o t  b e e n  a s s i g n e d .  O u r s  
h a s  b e c o m e  a  v i s u a l l y - o r i e n t e d  
s o c i e t y ,  a  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  p a s -
s i v e  e n t e r t a i n m e n t ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
c e r e b r a l  i n  n a t u r e .  M o s t  s t u d e n t s  
a r e  a l r e a d y  a p p a l l e d  a t  t h e  a m o u n t  
o f  r e a d i o g  i n  c o l l e g e  c l a s s e s ,  a n d  
t h e  e n s u i n g  e y e s t r a i n .  T i m e  p r e s -
s u r e s  a r e  o v e r w h e l m i n g ,  e s p e ~  
c i a l l y  w i n t e r  q u a r t e r .  R e a d i n g  i s  a  
s o l i t a r y  e n d e a v o r ,  n o t  a  s o c i a l  o n e ,  
a n d  a  d i s t i n c t  p a r t  o f  t h e  c o l t e g e  
e x p e r i e n c e  i s  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r -
a c t i o n .  M a n y  p e o p l e  d o  n o t  e n j o y  
r e a d i n g  a n d  c a n n o t  r e a d  w e l l .  
N e v e r t h e l e s s ,  r d  l i k e  t o  b e  k n o w n  
a s  a  v o i c e  c r y i n g  i n  t h e  w i l d e r n e s s  
a b o u t  t h e  j o y s  a n d  e x c i t e m e n t  o f  
r e a d i n g  g o o d  l i t e r a t u r e .  ·  
.  D r .  B e a t r i c e  B a t s o n ,  p r o : .  
l e s s o r  o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a t  
I  I  I  I  l  I  I  I  I  I  1- 1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
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b y  T e r r i  H u b e r  
C o p y  E d i t o r  
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" I  t h i n k  w e  s h o u l d  g o  t o  t h e  c l i n i c s  
a n d  p i c k e t  t h e m  a n d  a s k  t h e  l a d i e s  
i f  t h e y  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g ,  
t h a t  t h e y  a r e  k i l l i n g  a  l i f e . "  
M o n i c a  C o l e m a n ,  s o p h o m o r e ,  
c r i m i n a l  j u s t i c e  
" J u s t  a h o u t  a n y  m e a n s  a s  l o n g  a s  i t  
d o e s n ' t  c o n t r a d i c t  b i b l i c a l  
p r i n c i p l e s . "  L o r e n  J o h n s o n ,  
s o p h o m o r e ,  p r e - s e m i n a r y / p s y .  
c h o l o  
" I t  n e e d , ;  t o  b e  c h a n g e d  i n  t h e  
S u p r e m e  C o u r t .  W e  n e e d  t o  p u t  
p r e s s u r e  o n  t h o s e  i n  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  t h a t  a d v o c a t e  i t . "  
L a r r y  N o c e l l a ,  s o p h o m o r e ,  h i s -
t o r y  
" P i c k e t i n g  i s  O K .  b u t  o n l y  i f  i t  i s ·  
p e a c e f u l .  T h r o u g h  e d i t o r i a l  
w r i t i n g . "  M a r y  R i t e n o u r ,  s e n i o r ,  
c r i m i n a l  j u s t i c e / b e h a v i o r a l  s c i -
e n c e  
" I  t h i n k  t h a t  t h e  M a n : h  f o r  L i f e  i s  
r i g h t .  T h e  m a r c h e s  a t  t h e  a b o r t i o n  
c l i n i c . , ;  a r e  g o o d .  W r i t i n g  t o  c o n .  
g r e s s m e n  h e l p s  a  l o t .  
J u l i e  C a r t e r ,  j u n i o r .  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  
" W e  s h o u l d  t r y  t o  p r a y  f o r  t h e  
p e o p l e  t h a t  a r e  f o r  a b o r t i o n  a n d  b e  
a  g o o d  w i t n e s s  i n  f r o n t  o f  t h e m .  
W e  s h o u l d  s h o w  t h e m  o u r  v i e w  b u t  
n o l  p u s h  i t  o n  t h e m .  W e  n e e d  t o  
m a i n t a i n  a  g o o d  t e s t i m o n y . "  G r e g  
H u g h e s ,  f r e s h m a n ,  b u s i n e s s  a d -
m i n i s t r n t i o n  
-
W h e a t o n  C o l l e g e ,  v i s i t e d  C e -
d a r v i l l e  a s  p a r t  o f  t h e  A r t i s t - L e c -
t u r e  S e r i e s  i n  1 9 7 1 .  H e r  l e c t u r e ,  
" L i t e r a t u r e  a n d  t h e  H u m a n  C o n d i -
t i o n , "  o n  t a p e  i n  t h e  l i b r . u y ,  c o n -
v e y s  a n  a l m o s t  m i s s i o n a r y  z e a l  i n  
h e r  e f f o r t s  t o  m o t i v a t e  c o l l e g e  s t u -
d e n t s  t o  e x a m i n e  g r e a t  l i t e r a t u r e ,  
b o t h  c o n t e m p o r a r y  a n d  c l a s s i c a i .  
S h e  s t a t e s ,  "  . . .  L i t e r a t u r e  w i l l  h e l p  
u s  s e e  s o m e t h i n g  o f  w h a t  i t  m e a n s  
t o  b e  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
h u m a n  c o n c e r n s  w h i c h  f a c e  u s  a l l . "  
T h e  t w o  q u e s t i o n s  a  g o o d  b o o k  
a d d r e s s e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  
a r e  W h e r e  a m  I ?  a n d  W h e r e  d o  l g o  
f r o m  h e r e ?  
·  I t  • s  e a s y  t o  f o r g e t  w h o  w e  
a r e  a n d  w h a t  w e  a r e  a b o u t .  t o  r e -
t r e a t  i n t o  o u r  c o z y  c o n s e r v a t i v e  
c l i q u e s ,  t o  f o r g e t  a b o u t  o u r  l o s t  
c o u n t e r p a r t s  a t  p u b l i c  i n s . t i t u t i o n s .  
t o  m i s u n d e r s t a n d  o r  i g n o r e  t h e i r  
c o n c e r n s  b e c a u s e  w e  d o  n o t  r e a d ,  
a n d  s o  b e c o m e  o u t  o f  t o u c h  w i t h  
h o w  t h e y  t h i n k  a n d  r e s p o n d .  I  a m  
n o t  a d v o c a t i n g  l i t e r a t u r e  a s  a  
m e a n . , ;  o f  e v a n g e l i s m ,  b u t  I  d o  b e -
l i e v e  i t  c a n  b e  a  t o o l  t o  a s s i s t  u s  i n  
t h e  t a s k .  
G r e a t  l i t e r a t u r e  c a n  a l s o  
h e l p  u s  u n d e r s t a n d  o u r s e l v e s ,  a  
l i f e l o n g .  s o m e t i m e s  d i s c o u r a g i n g  
t a s k .  R e a d i n g  C h a i m  P o t o k ' s  l a t -
e s t  n o v e l ,  D a v i t a ' s  H a r p ,  f o r  e x -
a m p l e ,  s h o w e d  m e  a  l i t t l e  m o r e  
c l e a r l y  w h o  J  r e a l l y  a m  a n d  h o w  I  
t h i n k .  F i n d i n g  m y s e l f  i n  C . S .  
L e w i s ' s  T U l  W e  H a v e  F a c e s  0 1  
r e d i s c o v e r i n g  t b e  c h i l d  i n  m e  
t h r o u g h  W i n n i e  t l i e  P o o h  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
m a t u r i n g .  
H o w  t o  b e g i n ?  W h e r e  t o  
b e g i n ?  T h e r e  a r e  m a n y  e x c e l l e n t  
p u b l i c a t i o n s  d e s i g n e d  t o  a d v i s e  
o n e ,  s u c h  a s  H a r v a r d ' s  G r e a t  
B o o k s  s e r i e s ,  t h e  R e a d e r ' s  A d v i -
s o r ,  t h e  L i f e t i m e  R e a d i n g  P l a n ,  a n d  
o t h e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  f u n c t i o n s  o f  a  l i b r a r i a n  w a s  
t o  a s s i s t  r e a d e r s  i n  l o c a t i n g  m a t e r i -
a l s  f o r  p l e a s u r e  r e a d i n g .  T h . t t  f u n c -
t i o n  c o n t i n u e s  t o  b e  a v a i l a b l e .  A  
l i s t  o f  s u g g e s t e d  a u t h o r s  i s  k e p t  o n  
r e s e r v e  a t  t h e  c i r c u l a t i o n  d e s k .  O r  
c h e c k  t h e  0 2 8 s  f o r  b o o k s  a b o u t  
b o o k s  i f  y o u  w i s h  t o  q u e s t  i n d e ~  
p e n d e n t l y .  W a n d e r  i n  t h e  8 1 3 s  o r  
8 2 3 s  f o r  A m e r i c a n  o r  B r i t i s h  f i c -
t i o n .  B x a r n i c , e t h e b o o k r - ' c k p a p e r -
b a c k s  o r  1 h e  r i e w  b o o k r a c k :  
.  .  . T h a t  s o u n d s  l i k e  t o o  
m u c h  w o i : k ,  I  h e a r  y o u  m u t t e r .  
Y o u ' . r e  r i g b t .  w o r k : i s  i n v o l v e d ,  
b o t h  i n  f i n d i n g  a n < U o  r e a d i n g  g o o d  
l i t e r a t u r e .  D r .  B a t s o n  i n c i s i v e l y  
d e c l a r e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  " n o  . o n e  
e v e r  s a u n t e r s  i n t o  b i s  
e d u c a t i o n  . . .  t h e  t a s k  o f  t h e  d i s c e r n -
i n g  s t u d e n t  i s  a r d u o u s . "  A n d  i n  t h i s  
a g e  o f  r e n e w e d  e m p h a s i s  o n  a  
d e m a n d  f o r e x c e U e n c e ,  h e a r  a c r o s s  
t h e c e n t u r i e s t h e w o n f s o f D a n t c :  " l  
w a n t  m y  w r i t i n g  l o  b e  d i f f i c u l t ,  
b e c a u s e  w h a t  i s  e a s y  i s  n o t  u s u a l l "  
e x c e l l e n t . "  
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Cedars asks for student input 
by Mark Baker 
Contributing Writer 
Several years have passed 
since Bob Dylan first sang that "O' 
the times, they are a'changin'." 
Even so, the "times" continue to 
change. 
And with different times 
come different· students, students 
with different interests and priori-
ties. 
A typical American col-
lege student of 1988 is quite uolike 
his 1968 counterpart. Tye dye and 
love beads. have been. traded for 
business suits and ties. Vietnam is 
no longer a war to protest, but 
instead bas become a Memorial to 
visit. AndRolling Stone magazine 
has lost some potential subscribers 
toBusinessWeelc and Fortune 500. 
In an effort to keep up 
with the changing Cedarville stu-
dent, Cedars is now asking its read-
ers to suggest any changes they 
would like to see in . the 
newspaper's content. 
Readers will soon receive 
a questionnaire from Cedars in 
their campus mailboxes. This 
questionnaire is designed to reveal 
what Cedarville students want to 
see in their campus paper. 
Cedars F.ditor-in-Chief 
Derek Neufarth explained that the 
editorial staff wants to· make cer-
tain Ibey produce a publication 
reflecting their readers' interests 
and perspectives. "My vision for 
the paper is to see it become an 
iostmmeotofthestudentbody. It's 
their newspaper, and they're the 
ones that should run the paper," be 
said 
Neufarth said that readers 
are welcome to comment on any 
aspect of Cedars. He added that 
Ctdarswants to know what angles 
and focuses should be added, 
changed or just plain dropped. 
"Weneedtoknowwhatourreaders 
want from us so we can make the 
changes as necessary," be said. 
Some changes have al-
ready begun in Cedars. Last quar-
ter, a new declaration was added to 
the paper's purpose statement. It 
read,; that the "Cedars opinion-
editorial page will provide a forum 
forthepresentation,discussion and 
stimulation of thoughts and ideas." 
Neufarth has been 
pleased with the written responses 
from students this school year. He 
believes that letters to the editor 
can also help reveal students' inter-
ests. "We want to encourage 
people to interact with us beyond 
filling out the fonn so we can know 
what they want in the paper," he 
explained. 
In just the past few is-
sues, letters to the editor have 
appeared addressing several topics 
of concern such as the Persian Gulf 
Crisis, Bloom's Tlie Closing of tlie 
American Mind, and sexist Ian-
guage. Even Cedarville's dating 
trends, or lack thereof, have been 
opened to debate. 
Cedars Advisor Debbie 
Haffey agrees that the changes in 
the paper so far have been positive. 
"I'd like .to see those (future) 
changes continue to stimulate 
thought and response from the 
readers," she added. 
Haffey believes that a 
school's paper should reflect its 
student body's interests. "In the 
60's," she said, "school papers 
were more issue-oriented because 
students on campuses were more 
issue-oriented" As a Cedarville 
student in the 60's, Haffey served 
as editor for the Cedars. 
She observed that many 
campus newspapers are adopting a 
news and business fomtat in re-
sponse to a more business-oriented 
campus and society. 
Haffey believes that the 
Cedars questionnaire could reveal 
much about today's Cedarville 
student. She, like Neufarth, ex-
pects it to behelpful in detennining 
any fonnat changes for the news-
paper .. 
EMS provides service to all students 
by Jim Gerakinis 
Staff Writer 
Shortly before Christmas 
the Cedarville Colle e 
The EMS squad keeps its skills and 
response time sharp by pral·ticing 
emergency procedures. (photo by 
D. Filter) 
Emergency Medical Service 
(CCEMS) randomly distributed 
surveys to approiumately half of 
the student body. 
SGA representative Jack 
Smith noted.that the puipose of the 
survey was to assess student 
awareness and attitude towards 
CCEMS. . 
The survey resulted from 
feedback indicating there was 
some confusion as to the role of 
EMS and who the members are. 
Studenls should under-
stand that state law requires that 
infonuation about injuries not be 
given out in order to preserve pa-
tient confidentiality. "Basically, 
we do not discuss the nature of our 
runs with anyone other than our 
own department members," stated 
Smith. 
EMS members are all 
full-time students who serve as 
volunteets. No specific major is 
required to be involved in the serv-
ice. · 
The EMS number (766-
2441) is also the number of the 
town fire dispatch, and the town 
police and ambulance are also 
dispatched from this number. 
However, EMS is totally separate 
from these departments. The only 
time they work together is through 
mutual aid runs which are re-
quested by the town. 
EMS is part of Patterson 
Clinic. They work with the clinic 
when transportation or ambulance 
service is needed to the hospital. 
The three hospitals that patients 
are transported to are Greene 
Memorial in Xenia as wen as 
Mercy Medical and Community in 
Springfield. 
The service is able to 
respond to minor or severe ill-
nesses and injuries. They are 
equipped to give Epinephrine in-
jections for asthma, and anapby-
laxis (bee, wasp stings, or food 
poisoning}. They are able to start 
l.V. lines a.nd can perform· C.P.!. 
In any kind of emergency requ; 
ing a paramedic, such as cardiac or 
respiratory problems, the town 
paramedics will respond. 
EMS personnel will re-
spond to off-campus housing and 
campusbuildings. Theyareoncall 
from seven o'clock on Monday 
morning through eight o'clock 
Saturday morning. On weekends 
the town life squad will respond. 
(A companion article 
defining the goals of CCEMS 
membe~ will be printed in the next 
issue of Cedars.) 
Philharmonia to give concert on Monday 
by Mark Baker 
Contributing Writer 
, The University of 
Cinncinatli College-Conservatory 
of Music's (CCM) Philhannonia 
Orchestra will make its second 
appearance at Cedarville College 
on Monday evening, January 25. 
The orchestra's only other Ce-
darville performance was an all-
Strauss concert in 1980. 
The philharmonia will 
open Monday's program with the 
Overture to Carl Maria von 
Weber's opera "Euryand1e.'' The 
love story for this opera was writ-
ten for Weber by Helmine von 
Chezy. She was an authoress 
whose work Weber admired. 
The orchestra's second. 
number will be "Accompaniment 
to a Cinematographic Scene," by 
Arnold Schoenberg. This interpre~ 
tive piece is divided into the three 
"phases" of "Threatening Dan-
ger," ,;Fear," and "Catastrophe." 
Sch<'~nberg wrote this piece using 
the twelve~tone musical technique 
that he originated. 
The nex~ piece will be 
Tchiakovsky's "Hamlet, Fantasy-
Overture after Shakespeare." The 
Overture was written in 1888, the 
year of Tchiakovsky's successful 
intemational conducting tour. 
After an intermission, the 
performance will conclude with 
Beethoven's Violin Concerto, fea-
turing soloist Le-Yi Zhang. 
Miss Zhang is a native of 
Shanghai, China. She began play-
ing violin at the age of nine and 
perfonnedwitb the Youth Orches-
tra of Radio/FY Shanghai just 
three years later. Zhang won 
1987's Student Concerto Compe-
tition at CCM. This allowed her to 
perfom1 with the orchestra. 
She received the Artfat-
DipJoma from CCM this past 
summe.r and recently enrolled in 
lhe master's degree program at the 
Julliard School of Music. 
The 78-piece orchestra is 
conducted by Gerhard Samuel. 
Srunuel was born in Bonn, West 
Germany. He came to the United 
States in 1939 and became a citi-
zen four years later. 
Samuel graduated cum 
laude from the Eastman School of 
Music. He later studied compol)i-
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Yellow Sprin9s 
tion and became a Haupt prizewin-
nerat Yale University. Hiscompo-
sitions are performed by many of 
the nation's leading chamber, bal~ 
let and orchestral ensembles. 
Samuel has · conducted 
orchestras and symphonies in the 
United States and in many other 
countries, · including the Soviet 
Union. He has been the director of 
CCM's orchestral program for 
over 11 years. 
CCM's Philhannollia is 
considered to be one of the world's 
elite conservatory orchestras. It 
was praised by the New York Times 
for ils March 1985 debut in Carne-
gie Hall. The Times said the or-
chestra was "very accomplished, 
making a full, rich sound and 
phrasing with cohesiveness and 
sensitivity." 
The Philharmonia h;is 
won ASCAP awards for the pro-
gramming of contemporary music 
for six of the last ten years, includ-
ing 1987. Its perfonn,uices are 
heard regularly on nationwide 
broadcasts by National Public 
Radio. 
Monday evening's per-
fomrnnce will begin at eight in the 
James T. Jeremiah Chapel. 
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 8 8  - C e d a r s  5  
I n f o r m  i s s i o n s  i n f o r m s  s t u d e n t s  
b y  T e r r i  H u b e r  
C o p y  E d i t o r  
F e w  t h i n g s  c a n  t e m p t  a  
c o l l e g e  s t u d e n t  t o  g i v e  u p  o n e  w e e k  
o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n ,  b u t  a g a i n  
t h i s  y e a r  a  f o u r - d a y  c o n f e r e n c e  
a b o u t  m i s s i o n s  a t t r a c t e d  a n  e n t h u -
s i a s t i c  g r o u p .  
F o r  t h e  s e c o n d  t i m e  C e -
d a r v i l l e  C o l l e g e  h o s t e d  I n f o r m i s -
s i o n s .  T h e  c o n f e r e n c e  o r i g i n a t e d  
i n  1 9 7 4  a n d  w a s  h e l d  a t  G r a n d  
R a p i d s  B i b l e  C o l l e g e  d u r i n g  a l t e r -
n a t e  y e a r s  u n t i l  1 9 8 0 .  D u e  t o  d e -
c l i n i n g  c o l l e g i a t e  i n t e r e s t ,  I n -
f o n n i s s i o n s  d i d  n o t  m e e t  a g a i n  .  
u n t i l  f i v e  y e a r s  l a t e r  w h e n  C e -
d a r v i l l e  h o s t e d  i t .  G A R B C - a p -
p r o v e d  o r g a n i z a t i o n s  a r e  t h e  m a i n  
s u p p o r t e r s  a n d  o r g a n i z e r s  o f  I n -
f o n n i s s i o n s .  
H a r o l d  G r e e n ,  v i c e  p r e s i -
d e n t  f o r  c a m p u s  m i n i s t r i e s ,  s a i d  t h e  
c o n f e r e n c e  a t t r a c t s  s t u d e n t s  w h o  
s i m p l y  w a n t  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
m i s s i o n s .  1 n e  . .  c o l l e g i a t e s  c o m e  
f r o m  b o t h  C h r i s t i a n  a n d  s e c u l a r  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h i s  y e a r  t h e y  
r e p r e s e n t e d  e i g h t  s c h o o l s  i n c l u d -
i n g  I o w a  U n i v e r s i t y ,  G r a n d  R a p i d s  
B a p t i s t  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y ,  
B a p t i s t  B i b l e  C o l l e g e ,  P i e d m o n t  
B i b l e  C o l l e g e ,  B o b  J o n e s  U n i v e r ~  
s i t y ,  L i b e r t y  U n i v e r s i t y ,  T e n n e s -
s e e  T e m p l e  U n i v e r s i t y  a n d  C e -
d a r v i l l e  C o l l e g e .  
S e v e r a l  m i s s i o n a r i e s  a n d ·  
m i s s i o n  b o a r d  r e p r e s e n t a t i v e s  a t -
t e n d e d  I n f o n n i s s i o n s  ' 8 7 ,  a n d  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  r e g i s t r a n t s  w a s  
1 5 0 ,  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  l a s t  
c o n f e r e n c e  h e l d  i n  1 9 8 5 .  
T h e  t h e m e  o f  t h e  c o n f e r -
e n c e  w a s  " L e t  T h e m  K n o w , "  a n d  
t h i s  t h e m e  w a s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  
C e d a r v i l l e ' s  o w n  m i s s i o n a r y  c o n -
f e r e n c e .  D r .  W a r r e n  W i e r s b e ,  d i -
r e c t o r  o f  t h e  " B a c k  t o  t h e  B i b l e "  
r a d i o  b r o a d c a s t ,  w a s ·  t h e  k e y n o t e  
s p e a k e r .  
O t h e r  s p e a k e r s  i n c l u d e d  
D r .  J .  D o n  J e n n i n g s ,  p r e s i d e n t  o f  
T e n n e s s e e  T e m p l e  U n i v e r s i t y ;  D r .  
W e n d e l l  K e m p t o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  B a p t i s t s  f o r  W o r l d  
E v a n g e l i s m  ( A B W E ) ;  D r .  S u m n e r  
W e m p ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  L i b e r t y  
U n i v e r s i t y ;  D r .  R a y m o n d  B u c k ,  
p r e s i d e n t  o f  B a p t i s t  M i d  M i s s i o n s  
( B M M ) ;  R e v .  D o n  T r o t t ,  f a c u l t y  
m e m b e r  a t  B a p t i s t  B i b l e  C o l l e g e ;  
D r .  P a u l  B e a l s ,  p r o f e s s o r  a t  G r a n d  
R a p i d s  S e m i n a r y ;  ·  a n d  D r .  P a u l  
D i x o n ,  p r e s i d e n t  o f  C e d a r v i l l e  
C o l l e g e .  
T h e  f o n n a t  o f  I n f o n n i s -
s i o n s  ' 8 7 r e s e m b l e d a B i b i e c o n f e r -
e n c e  m o r e  t h a n  a  t y p i c a l  m i s s i o n s  
c o n f e r e n c e .  S t u d e n t s  g a t h e r e d  i n  
t h e  J a m e s  T .  J e r e m i a h  C h a p e l  t o  
h e a l '  t h e  s p e a k e r s .  T h e y  h a d  o n e -
o n - o n e  c o n t a c t  w i t h  t h e  m i s s i o n a r -
i e s  d u r i n g  t h e  d a i l y  " b u z z  g r o u p "  
s e s s i o n s  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  
s t i m u l a t e  s m a l l - g r o u p  c : l i s c u s s i o n s  
a b o u t  t h e  c o n f e r e n c e  s p e a k e r s '  
t h e m e s .  S t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  a ; s k  
q u e s t i o n . ~  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  
m i s s i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  d u r i n g  t h e  
p a n e l  d i s c u s s i o n s  h e l d  o n  T u e s d a y  
a n d  T h u r s d a y .  
A c c o r d i n g  t o  G r e e n ,  t h e  
n e x t  c o n f e r e n c e  w i l l  p r o b a b l y  
s w i n g  b a c k  t o  t h e  w o r k s h o p  s t y l e  
l r i f o r m i s s i o n s  h a s  p r e v i o u s l y  u s e d .  
H e  s a i d  t h a t  t h o s e  a t t e n d i n g  t h i s  
y e a r  n o t e d  o n  f e e d b a c k  f o n n s  t h a t  
t h e y  w a n t e d  m o r e  p e , s o n a l  c o n t a c t  
w i t h  t h e  m i s s i o n a r i e s  a n c J  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t i e s  t o  a s k  q u e s t i o n s  
a b o u t  s p e c i f i c  a r e a s  o f  m i s s i o n  
w o r k .  G r e e n  s a i d  t h e  f e e d b a c k  o n  
t h e  f o r m s  b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  p l a n -
n i n g  f o r  t h e  n e x t  c o n f e r e n c e .  T h i s  
k e e p s  I n f o r m i s s i o n s  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  o f  t h o s e  
a t t e n d i n g .  
.  G r e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
C l a s s  v i s i t s  b a s e b a l l  h a l l  o f  f a m e  
s t u d e n t s  w h o  a t t e n d  a n  I n f o m a i s ·  
s i o n s  c o n f e r e n c e  d o  s o  a t  c e r t a i n  
p e r s o n a l  e x p e n s e ,  a n d  t h e y  h a v e  a  
s p e c i a l  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g .  
" T h e s e  a r e  k i d s  w h o  a r e  g i v i n g  u p  
t h e i r  v a c a t i o n  a n d  a l r e a d y  h a v e  a n  
i n t e r e s t i n m i s s i o n s .  W e d o n ' t h a v e  
t o  p r i m e  t h i s  p u m p , "  s a i d  G r e e n .  
b y  B o b  B o w m a n  
A s s i g n i n g  E d i t o r  
T w o  w e e k s  a g o ,  a  g r o u p  
o f  4 5  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m -
b e r s  v i s i t e d  t h e  N a t i o n a l  B a s e b a l l  
H a l l  o f  F a m e  a n d  M u s e u m  i n  
C o o p e r s t o w n ,  N Y .  T h e  t r i p  w a s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  h o n o r s  c l a s s ,  
s o c i o l o g y  o f  s p o r t ,  t a u g h t  b y  D r .  
G a r y  P e r c e s e p e ,  a s s t .  p r o f .  o f  p h i ·  
l o s o p h y ;  M i k e  D i C u i r c i ,  a s s o c .  
p r o f .  o f  m u s i c ;  a n d  K u r t  M o r e l a n d ,  
a s s t .  p r o f .  o f  c o m m u n i c a t i o n  a r t s .  
T h e  t r i p  b e g a n  o n  T h u r s -
d a y  e v e n i n g ,  J a n .  7 .  w i t h  a n  a l l -
n i g h t  " r e d - e y e  e x p r e s s "  b u s  r i d e  t o  
N e w  Y o d c .  T h e  g r o u p  t o u r e d  t h e  
m u s e u m  o n  F r i d a y ;  t h e  2 2  m e m -
b e r s o f  t h e c l a s s  a l s o d i d  r e s e a r c h i n  
t h e  H a l l  o f  F r u n e  l i b r a r y .  
F r i d a y  n i g h t ,  2 5  m e m b e r s  
o f  t h e ·  g r o u p  w e n t  s k i i n g  a t  D e e r  
R u n  i n  S t a m f o r d .  S a t u r d a y  m o r n -
i n g ,  t h e  g r o u p  b e a d e d  b a c k  t o  
C e d a r v i l l e .  
T h o u g h  t h e  t r i p  w a s  
s h o r t ,  t h e  i n s i g h t s  a n d  e x p e r i e n c e s  
o f  t h e  H a l l  o f  F a m e  w i l l  b e  l o n g  
r - - c R U i s e s H i ' P S - - - 1  
~ N O W  H I R I N G .  M I F  I  
~ S u m m e r  &  C a r e e r  O p p o r t u n i t i e s  1  
(  ( W i l l  T r a i n ) .  E x c e l l e n t  p a y  p l u s  I  
I  
w o r l d  t r a v e l .  H a w a i i .  B a h a m a s .  ~ 
~ C a r i b b e a n ,  e t c  C A L L  N O W :  I  
l ~ ! . E J . . : 2 . ! . ~ - ~ . : . . ~ ~ ~  . , . ; . _ j  
r e m e m b e r e d .  M o s t  i n  t h e  g r o u p  
h a d  n e v e r  v i s i t e d  t h e  H a l l  b e f o r e .  
S e n i o r  J e f f  B e r g a n d i n e  c o m -
m e n t e d  t h a t  i t  w a s  " i n t r i g u i n g  t o  b e  
m o r e  a w a r e  o f  t h e  a c c o m p l i s h -
m e n t s  o f  t h o s e  p J a y e r s  w h o s e  
n a m e s  w e  h a v e  h e a r d  a l l  o u r  l i v e s . "  
S o p h o m o r e  C i n d y  M a -
t o n t i  w a s  a l s o  a  p a r t  o f  t h e  g r o u p .  
L a s t  s u m m e r  s h e  w o n  a  P h i l l i e s  
D r e a m  c o n t e s t  a n d  s a n g  t h e  " S t a r -
S p a n g l e d  B a r m e r "  t o  o p e n  a  g a m e  
a t  V e t e r a n s  S t a d i u m  i n  A u g u s t .  
H a v i n g  b e e n  a  b a s e b a l l  f a n  f o r  o n l y  
S e n i o r  J e f f  B e r g a n d i n e  a n d  s o p h o m o r e  S t e v e  L e s k o  " m e t "  b a s e b a l l  
g r e a t s  s u c h  a s  B a b e  R u t h  d u r i n g  t h e  c l a s s '  t r i p  t o  t h e  h a l l  o f  f a m e .  ( p h o t o  
c o u r t e s y  J e f f  B e r g a n d i n e )  
• .  ~ . .  - . .  . - ,  . .  _ .  . . . . . . .  ,  .  . - .  . .  - . .  . - ,  . . . . . . .  9 !  
J e s s i e , s  H a i r  ~ f  
F a s h i o n s  ~ !  
6 7 5 • 6 2 2 4  f  
o p e n  6  d a y s  e v e n i n g s  a v a i l a b l e  '  
R e c o m m e n d e d  b y  C e d a r v i l l e  I  
j  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f  I  
•
· _  2 0  W .  W a s h i n g t o n  S t .  •  
,  J a m e s t o w n ,  O H  '  
i . ,  . . . . . . . .  _ . . , . _ . , . _ . . , . _ , , , . . - , . , . - , .  . •  . - . . , ~  • .  . a  
~ " r i ' o t b , , " '  '  
C L E A N E R S  
. a u n d r y - S h o e  R e p a i r  
/ ) o , , • 1 1 ) , / / r , /  i f r l f l S  
t i  . < p n i t t l ~ 1 ·  
A c r o s s  f r o m  P o s t  O f f i c e  
Y e l l o w  S p r i n g s ,  O H  
" Y o u r  k i n d  o f  f o o d  s t o r e "  
M o n . - S a t .  9 - 9  
S u n .  9 - 5  
3 6 0  N .  M a i n  
C e d a r v i l l e  
t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  s h e  w a s  a m a z e d  
t h a t  t h e r e  w a s  s o  m u c h  b a s e b a l l  o f  
w h i c h  s h e  w a s  n o t  a w a r e .  
F o r t h e  2 2 m e m b e r s  o f  t h e  
c l a s s  s o c i o l o g y  o f  s p o r t s ,  t h e  t r i p  i s  
j u s t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 0  w e e k s  o f  
i m m e r s i o n  i n  b a s e b a l l ,  i t s  i m p l i c a -
t i o n s  a n d  e f f e c t s  o n  l i f e  b o t h  p h y s i -
c a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y .  T h e  h o n o r s  
c l a s s  i s  d e s i g n e d  t o  e n r i c h  s t u d e n t s  
i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e m  g r e a t e r  i n -
s i g h t  o n  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  
f i v e .  
n u s  w e e k ,  t h e  c l a s s  w i l l  
h a v e  t h e  p r i v e l e g e  o f  h a v i n g  M i k e  
S c h m i d t ,  t h i r d  b a s e m a n  f o r  t h e  
P h i l a d e l p h i a  P h i l l i e s ,  a s  i t s  g u e s t  
s p e a k e r .  
B i l J  S m a l l m a n ,  c a n d i d a t e  
s e c r e t a r y  f o r  B M M ,  a l s o  m e n -
t i o n e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  a t t ~ n d  a n  I n f 0 1 1 n i s s i o n s  c 9 n .  
f e r e n c e .  " F o r  u s  ( m i s s i o n  b o a r d  
r e p r e s e n t a t i v e s )  i t  i s  a  d r e a m  c o m e  
t r u e .  W e  c a n  t a l k  t o  h i g h l y - m o t i -
v a t e d  p e o p l e ,  a n d  t h e y  c a n  g e t  t h e  
a n s w e r s  t o  t h e i r  q u e s t i o n s , "  h e  
s a i d .  S m a l l m a n  s a i d  t h a t  t h e r e  
w e r e  a t  l e a s t  t w o  m i s s i o n a r i e s  a t -
t e n d i n g  l n f o n n i s s i o n s  ' 8 7  w h o  
d e c i d e d .  t o  g o  t o  a  f o r e i g n  m i s s i o n  
f i e l d  a f t e r  a t t e n d i n g  a n  I n f o r m i s -
s i o o s  c o n f e r e n c e .  
C e d a r ~  
-
i s  l o o k i n g  f o r  
P r o o f r e a d e r  
A d  S a l e s m e n  
~ : : ~ ~ ;
1
~ e c b n i c i a n  
_
1
,  •  q u i r i e s  a t  
.  d .  t e l y .  M i : 1 1 \ - e  m  
.  .  g  m u n e  1 a  2 9  
t o  b e g i n  t r a i n t n  F  .  d  y  J a n u a r y  .  
W e s t  H a l l  o r  X 3 7 4  b y  n  a  ,  
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Choir performs in Israel 
by Jeff Main 
Lead Writer 
The 14-member Ce-
darville College Brass Choir trav-
eled to Israel for the Christma~ 
holidays. Leaving the college at 
noon on Dec. 9, they speot the next 
26 days playing concerts in 
churches and schools. 
Under the direction of 
Charles Fagnant, asst. prof. of 
music.the ensemble consisited of 
John Stephens, Mad:. George, 
Andrew Bidleo, Charles Pagnard 
(lhe son of the director), Matthew 
Colberson, Craig Terrell, Lynell 
Smith, Made Wamshuis, Kathleen 
Jones, Joelle Swartz, Deb.orah 
Warnbuis, Eileen Thompson. San-
both Cbristi:m and public schools. 
In Israel, the term Christian has 
broad connotations. Thus, the 
Christian schools have very di-
verse. student bodies, representing 
many cultures and languages. 
They have particularly high Arab 
populations. 
OnDec. 23,theensemble 
combined with eight vocal choirs 
from around the world to perform 
for the minister of tourism and 
other diplomats. As the only in-
sttumental group among the 300 
participants, the brass choir per-
fonned the opening selection and 
closed the concert with the "Halle-
lujah Chorus" from Handel's 
.. Messiah." 
Tenell said this was espe-
cially exciting. When the en-
semble began to play the chorus, 
the other choirs spontaneously 
joined in, singing the instrumental 
parts in two or three foreign lan-
guages. 
The repertoire of the en-
semble included both hymns and 
Christmas carols. Selections in-
cluded "Procession of the Nobles," 
"O Little Town of Bethlehem," 
"The Old Rugged Cross," "Amaz-
ing Grace" and "Angels We Have 
Heard on High." · 
· Officials had earlier said 
that the Christmas-eve concert in 
Bethlehem's manger square was 
canceled because of the tunnoU 
over Israel's announced plan to 
deport four Palestinians accused of 
causing unrest in the occupied ter-
ritories. The ensemble played 
anyway, in spite of nun and a 
sparse audience. 
The ensemble rested 
Christmas Day, had a time of 
praise, and opened presents. Dur-
ing the week after Christmas, the 
ensemble continued perfonning 
concerts ju Bethlehem and Jerusa-
lem. Memben;touredbothtbe"old 
city" of David and the "new city" 
outside the wall. 
Israeli law forbids overt 
witnessing to Jews. This made for 
some tense moments when peopie 
asked members of the ensemble 
about their faith in Christ. But they 
were able to develop friendships 
wilh Arabs, which made for a teary 
parting when the ensemble headed 
home. 
Although western media 
makes much of the fighting in 
Palestine, Terrell explained that 
they saw little if any violence. 
Because every Israeli citizen must 
enlist for two to four years in the 
military, the military can heavily 
police the streets. He said there 
were groups of two. to four soldiers 
with machine guns on nearly every 
street comer. 
dra Weaver, Philip Rice, Ma~ Ch • 
Creamer, Scott McGillivray and. I n a 
Steve Panlher. Pagrwd's wife aod committee members visit China 
Creamer's wife,. Roberta. also 
acc~panied the e.memble on the 
trip. 
According to Terrell, 
when they arrived in Tel-Aviv, 
Israel, they were warmly wel-
comed "When we got there, they 
had u sign (in t~e airport) welcom-
ing Charlie Pagnard ... and they 
checked our passports and just took 
us right through." 
The Israeli minister of 
tourism met them at the gate and 
eliminat_ed the usual problems of 
airport customs. The guards did 
not check their baggage. 
Oulside the airport, the 
ensemble met their hosts, MaH 
Creamer'sparentsandthe Hurdles, 
who are Roberta Creamer's par-
ents. Both couples are missionar-
ies lo Israel. 
The ensemble stayed in a 
hostel in Bethlehem for the first 10 
days, playing concerts il,1 churches 
in that city and in Jerusalem. Trav-
eling north, the ensemble spent 
three days in Nazareth, playing in 
by Marla Coffey 
Staff Writer 
While most faculty mem-
bem spent time with family and 
friends over Thanksgiving break, 
Dr. Dwayne Fmnk, professor of 
education; his wife; and Jim 
Leightcnheimer, asst. prof. of 
broadcasting, flew to Beijing, 
China, to meet with Chinese offi-
cial~ and CedarvilJe graduates 
teaching at People's University. 
Both Leightenheimer and 
Frank are members of the China 
committee which selects and sends 
English teachers to People's Uni-
ver.dty. The teachers present 
grammar, writing, fluent speech 
and American culture to students 
who are the future government and 
business leaders of China. 
The maio purpose of the 
trip was to evaluate the three teach-
ers currently participating in the 
program, Diane Llchteosteiger, 
Sue Dean and Eddie Clifford. The 
SPECIALS with student I.D. 
85~ Daily Mon-Fri 
81.00 Evenings-Sat·Sttn 
VILLAGE LANES 767-1730 
YOUNG'S DAIRY 
Homemade Ice Cream 
. .. . : .. 
Baked Goods 
Sandwiches 
Open 24 hrs. 
6880 · Springfield-Xenia Rd. 
Yellow Springs, OH 45387 
(1 mile N. of Yellow Springs on Rte. 68) 
committee members aJso encour-
aged the teache.fS who will remain 
in China until the end of this school 
year. Because they are so far away 
· from home in a land whose lan-
guage is difficult, the ·,cachers 
welcomed the opportunity to have 
contact with friends from home. 
Frank and Leighten-
hcimer also began negotiations for 
next year's teaching contract. The 
agreement clarifies such elements 
as living conditions, pay and edu-
cational responsibilities. 
The success of the teach-
ing program has stimulated 
growth. Because teachers from 
Cedarville have earned a good 
reputation in China, more posi-
tions may be opening for graduates 
whowanttoworkindependentlyof 
Cedarville's well~stablished pro-
gram. 
Several students at Ce-
darville have expressed a desire to 
study in China, and the committee 
is currently studying the possibility 
of sending a study groui) to China 
instead of an MIS team. 
While the Cedarville rep-
resentatives discussed these ideas 
with university officials, the Chi-
nese had a few ideas of their owo. 
They have requested that ~e-
darville College assist in placing 
. Chinese teachers in American 
a.~~ trip to Daytona plus f~ comrn1ss1on muney 
Take Advantage of Promoting 
The #1 Spring Break Trip 
if o:,terested c,11i· 
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l-800,453-9074 linmediar.ety• 
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Sue Dean (left), Dr. and Mrs. Dwayne Frank, prof. Jim Leightenheimer, 
Diane Lichtensteiger and Eddie Clifford spend some time at the Great 
Wall. (photo courtest D. Frank) 
schools, either as language teach-
ers or as students. They would also 
like Cedarville' s teachers at 
People's to administer compe-
tency tests to the students who 
complete the program. 
Frank did not spend all his 
time negotiating. He was also 
asked to do several speaking as-
signments. He led a workshop on 
the American educational system 
and joined his wife to lead a discus-
sion of American family life. Both 
sessions created interest in the 
culture of the United States. 
Another. popular lecture 
was Leigbtenheimer's discussion 
of the American broadcasting sys-
tem, accompanied by a 40-minute 
video ofseverat types of American 
programming. Scenes from Star 
Wars and C-span amazed the jour-
nalism students who were used to 
less sophisticated government pro-
ducJions. There was one program 
they really seemed to understand. 
"They loved Cosby," Leighten-
heimer said, explaining that Cosby 
Help Wanted 
HOMEWORKERS 
WANTED! TOP PAY! 
Cottage lndush·ies 
121 24th AvE-., 'l.W. Suite 222 
Norman. OK 7-'069 
depends as much on facial expres-
sion to make a point as he does on· 
language. 
According to Frank, other 
highlights of the trip included ~ 
visit lo a newly rebuilt section of 
the Great Wall. A visit to the 
world's largest Kentucky Fried 
Chicken revealed the Chinese re-
action to American food. "You 
could tell they were just enamored 
with this thing," he said. "Every-
one was dressed up and laking 
pictures. It was really a bigtime 
family outing." 
Holding communion with 
the three teachers and other Chris-
tians stands out as a high point for 
Frank, who was commissioned as a 
d,eacon by Grace Baptist Church in 
Cedarville so that he could lead the 
service. 
Both Frank and Leighten-
heimer considered the trip a suc-
cess and plan to use their experi-
ence in meeting the needs of pres-
ent and future teachers in China. 
TYPISTS 
Hundreds weekly at home! 
Write: P.O. Box 17 
Clark, NJ 07066 
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S P O R T S  
J a c k e t s  b r e a k  l o s i n g  s t r e a k  
b y  S t e v e  H a n s o n  
L e a d  W r i t e r  
T h e  m e n ' s  v a r s i t y  b a s -
k e t b a l l  t e a m  s n a p p e d  a  f o u r  g a m e  
s k i d  o n  J a n .  9  b y  t o p p i n g  O h i o  
D o m i n i c a o  U n i v e r s i t y  b y  J  9  
p o i n t s  i n  C o l u m b u s .  
A  p r e d o m i n a t e l y  p r o -
C e d a r v i l l e  c r o w d  p a c k e d  t h e  t i n y  
g y m n a s i u m ,  a  b a t t l e f i e l d  w h i c h  i n  
t h e  p a s t  h a s  l e f t  t h e  J a c k e t s  l i c k i n g  
t h e i r  b a t t l e . ; c a r s .  
B u t  t h i s  t i m e ,  t h e  t e a m • s  
c h e m i s t r y  s e e m e d  t o  f l . o w  e x -
t r e m e l y  w e l l  a s  t h e  s q u a d ' s  " r u n  
a n d  g u n "  s t y l e  o f f e n s e  j u m p e d  o u t  
t o  a  c o m m a n d i n g  1 7 - p o i n t  m a r g i n  
m i d w a y  t h r o u g h  t h e  f i r s t  h a l f  a n d  
n e v e r  r e l i n q u i s h e d  t h e  l e a d .  T h e  
L a d y  J a c k e t s  w i n  
w i t h  t o u g h  d e f e n s e  
b y  J u l i e  S w i f t  
S t a f f  W r i t e r  
T h e  w i n n i n g  L a d y  J a c k -
e t s  b o a s t  a  4 - 3  r e c o r d  t h a n k s  t o  t h e  
t e a m ' s  t o u g h  d e f e n s e ,  s a y s  C o a c h  
B o b  F i r e s .  
B e f o r e  C h r i s t m a s  b r e a k ,  
t h e  t e a m  b e a t  O h i o  D o m i n i c a n  b u t  
w e r e  d e f e a t e d  b y  M o u n t  V e r n o n  
N a z a r e n e .  T h e  v i c t o r y  a g a i n s t  
W e l l i n g t o n  o n  J a n .  6  e s t a b l i s h e d  
t h e i r  w i n n i n g  r e c o r d .  
I n  t h e  g a m e  w i t h  O h i o  
D o m i n i c a n ,  C e d a r v i l l e  . p . o s . t e d  a  
7 6 - 5 9  w i n .  T h i s  m a r k e d  t h e  L a d y  
J a c k e t ' s  t i r s t  s u c c e s s  o v e r  O h i o  
D o n t i n . i c i m  s i n c e  F i r e s  b e g a n  
c o a c h i n g .  S t r o n g  d e f e n s e  w a s  k e y  
i n  t h e  c o n t e s t .  T h e  o f f e n s i v e  
l e a d e r  w : i s  j u n i o r  C h r i s  F r i e s e n ,  
w h o  s c o r e d  2 3  p o i n t s ,  w h i l e  j u n i o r  
C r y s t a l  P a t r i c k  a d d e d  1 3  p o i n t s  t o  
t h e  c o u n t .  
M o u n t  V  e m o n  N a z a r e n e ,  
C e d a r v i H e ' s  . n e x t  o p p o n e n t ,  
b e s t e d  t h e  L a d y  J a c k e t s  b y  f i v e  
p o i n t s  w i t h  a  s c o r e  o f  5 4 - 4 9 .  F i r e s  
c o n s i d e r e d  t h i s  g a m e  a  t r u e  t e s t i n g  
g r o u n d  f o r  t h e  t e a m .  D e s p i t e  t h e  
l o s s ,  F i r e s  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  
p l a y i n g  p e r f o n n a n c e .  T h e  f i v e -
p o i n t m a r g i n  w a s  a t t r i b u t e d  t o  p o o r  
s h o o t i n g  b y  t h e  t e a m  a s  a  w h o l e .  
F r i e s e n  w a s  t h e  l e a d i n g  s c o r e r  w i t h  
1 6  p o i n t s .  
I n  t h e  p a s t  f i v e  m e e t i n g s  
w i t h  M o u n t  V e r n o n ,  C e d a r v i l l e  
h a s  w o n  o n l y  o n c e .  T h e  c l o s e  
g a m e  t h i s  o u t i n g  r e a s s u r e d  t h e  
t e a m  l h a t  a  w i n  i s  j u s t  a r o u n d  t h e  
c o m e r .  
C e d a r v i l l e  e n t e r e d  t h e i r  
f i r s t  c o n f e r e n c e  •  g a m e  a g a i n s t  
W i l m i n g t o n  w i t h o u t  t h r e e  o f  t h e i r  
t o p  s i x  p l a y e r s ;  t h e y  e x i t e d  w i t h  a  
6 6 - 6 5  w i n .  T h e  d e p t h  o f  t h e  L a d y  
J a c k e t s  p r o v e d  f i t  f o r  t h e  t a s k .  
A f t e r  t h e  f t r s t  h a l f ,  C e -
d a r v i l l e  t r a i l e d  2 8 - 3 3 .  T h e  s t a r t i n g  
t i v e  t o o k  t h e  f l o o r  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f ,  l e ~  b y _  P a t r i c k .  T h e  L a d y  
J a c k e l s  c l o s e d  t h e  g a p  t o  t i e  t h e  
g a m e  u p  a t  4 6 .  C e d a r v i l l e  c a r r i e d  
t h e i r  m o m e n t u m  t o  t h e  e n d  f o r  t h e  
o n e - p o i n t .  v i c t o r y .  B e f o r e  t h e  
g a m e ,  C o a c h  F i r e s  c o i n e d  h i s  t e a m  
" l h e  w a l k i n g  w o u n d e d . "  C e -
d : : u v i l l e  l e f t  t h e  g a m e  a s  " t h e  w i n -
D i n i  w o u n d e d "  
C o m i n g  c o n t e s t s  p r o m i s e  
c h a l l e n g e .  T o m o r r o w ,  C e d a r v i l l e  
b e g i n s  p l a y  i n  t h e  S t .  M a r y ' s  t o u r -
n a m e n t .  .  A  r e m a t c h  a g a i n s t  
W i l m i n g t o n  w i l l  b e  p l a y e d  o n  
T u e s d a y  t h e  2 6 t h .  F i r e s  a d d e d  t h a t  
h e  " h o p e s  f o r  h e a l t h "  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  L a d y  J a c k e t s  h a v e  b e e n  p l a y i n g  t o u g h  d e f e n s e ,  a n d  d e f e n s e  i s  w h a t  
t h e y  w i l l  n e e d  t o m o r r o w  w h e n  t h e y  b e g i n  p l a y  i n  t h e  S t .  M a r y ' s  t o u r n a -
m e n t .  ( p h o t o  b y  D .  R u t t )  
C e d a r v i l l e  T i r e  &  P a r t s  
( i n s i d e  7 6  s t a t i o n )  
·  M e c h a n i c  O n  D u t y .  O i l ,  L u b e .  F i l t e r  C h a n g e  
U s e d  T i r e s  $ 1 0  e a c h  
\ f o n : - F r i .  ~ a . m . ~ 7 p . 1 1 1 ,  S a t .  t h m . - 5 p . m .  7 6 6 - 2 1 5 0  
9 1 1  
C O M P L E T E  
O P T I C A L  
S E R V I C E  
1 5 2 5  X e n i a  A v e .  
Y e l l o w  S p r i n g s  
7 6 7 - 7 0 8 7  
O v e r  3 0 0 0  F r a m e s  O n  D i s p l a y  
C o n t a c t  L e n s e s  a n d  G l a s s e s  
A s k  A b o u t  O u r  G u a r a n t e e d  f r a m e s  
V u a m e t  S u n g l a s s e s  a n d  S h i r t s  a n d  S w e a t e r s  
F r a m e s  S o l d e r e d  a n d  R e p a i r e d  
t  S t u d e n t  D i s c o u n t s  e  S a m e  D a y  S e r v i c e  
• •  . . , ~ . . _ _ . . . . ,  u  t o . . . , . . , " '  ~ o  . . . , ~ , . . . . ~  
J a c k e t s  i n c r e a . < r e d  t h e  p o i n t  s p r e a d  
t o  a l m o s t  3 0  p o i n t s  b e f o r e  f i n i s h -
i n g  w i t h  a  s c o r e  o f  1 0 7 - 7 8 .  
J u n i o r  f o r w a r d  C h r i s  
R e e s e  h e l d  t h e  h o t  b a n d  a n d  l e d a U  
s c o r e s  w i t h  2 2  p o i n t s .  ' T h e  s o n  o f  
C e d a r v i l l e  s p o r t ' s  H a l l  o f  F a m e r  
P e t e  R e e s e  c o n t i n u e d  h i s  n e a r -
p e r f e c t  f r e e  t h r o w  p e r f o r m a n c e  
t h i s  s e a s o n ,  c a n n i n g  f o u r  o u t  o f  
f i v e  a t t m e m p t s .  T h i s  b r o u g h t  h i s  
s e a s o n  t o t a J s  t o  o n l y  t h r e e  m i s s e s  
i o  5 6  t r i e s .  
E a r l i e r  t h i s  s e a s o n .  R e e s e  
b r o k e  t h e  s c h o o l  r e c o r d  o f  2 8  c o n -
s e c u t i v e  f r e e  l h r o w s  h e l d  b y  h i s  
f a t h e r .  H e  c o n n e c t e d  o n  a  s t r i n g  · o r  
4 5  s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  o v e r  l 5  
g a m e s  d a l i n g  b a c k  t o  b e f o r e  b i s  
s e a s o n - e n d i n g  k n e e  i n j u r y  o f  
1 9 8 7 .  
R e e s e ' s  d o u b l e  d e u c e s  
p a c e d  a  q u i n t e t  o f  J a c k e t  p l a y e r s  
w h o  s c o r e d  i n  d o u b l e  f i g u r e s  a n d  
l i f t e d  t h e  t e a m  s h o o t i n g  p e r c e n t -
a g e  t o  6 2  p e r c e n t  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f ,  2 0  p e r c e n t a g e  p o i n t s  b e t t e r  
t h a n  t h e  f i r s t  2 0 - m i n u t e  p e r i o d .  
T h e  Y e l l o w  J a c k e t s ,  w h o  
p l a y e d  t h e  l a s t  f o u r  g a m e s  w i t h o u t  
l h e  s e r v i c e s  o f  j u n i o r  f o r w a r d  
T o n y  E w i n g  w e l c o m e d  h i m  b a c k  
t o  l h e  h a r d w o o d  i n  g r a n d  s t y l e ,  
o f f e r i n g  h i m  a  s t a n d i n g  o v a t i o n  f o r  
h i s  n c r o h a t i c  s l a m  d u n k s .  A g a i n s t  
t h e  P a n t h e r s ,  E w i n g  a t t a i n e d  h i s  
1 7 - p o i n t s - p e r - g a m e  a v e r a g e .  H e  
l e a d s  h i s  t e a m m a t e s  i n  s c o r i n g  t h i s  
s e a s o n .  
S e n i o r  f o r w a r d  J o h n  A n g u s  a d d s  
t w o  p o i n t s  f o r  t h e  J a c k e t s .  ( p h o t o  
b y  D .  H u m p h r e y )  
w a r d  a n d  l e a d i n g  r e b o u n d e r  B r e n t  
B a i r d  a d d e d  1 5  p o i n t s  t o  r o u n d  o u t  
t h e  s c o r i n g  a t . t a c k .  
·  " I  w a s  r e a l l y  p l e a s e d  w i t h  
t h e  w a y  t h e  g u y s  b o u n c e d  b a c k , "  
s t a t e d  Y e l l o w  J a c k e t  C o a c h  D o n  
C a l l a n .  " W e  l o s t  s e v e r a l  h e a r t  
b r e a k e r s  t h e s e  p a s t  f e w  d a y s ,  b u t  
t h e y  n e v e r  g o t  d o w n . "  
T h e  2 8 - y e a r  h e . a d  c o a c h  
w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  s i x - p o i n t  o v e r -
t i m e  l o s s  t o  c o n f e r e n c e  f o e  U r b a n a  
U n i v e r s i t y  a s  w e l l  a s  t h e  s e t b a c k s  
t o  n a t i o n a l l y - r a n k e d  W a y n e s b u r g  
T h r e e  s e n i o r s  w h f )  a d d e d  a n d  A u b u r n - M o n t g o m e r y  U n i v e r -
f u e l  t o  t h e  Y e l l o w  J a c k e t  f i r e  w e r e  s i t i e s .  B o t h  o f  t h o s e  d e f e a t s  s a w  
c e n t e r  D o n  S i m e r l y ,  f o r w a r d  J o h n  C e d a r v i l l e  f a l l  b y  J e s s  t h a n  f i v e  
A n g u s  a n d  p o i n t  g u a r d  E d d i e  p o i n t s .  
W a k e f i e l d .  S i m e r l y  g r a b b e d  n i n e  C a l l a n  a d d e d  t h a t  b e  
r e b o u n d s  a n d  a i d e d  t h e  J a c k e t s '  h o p e s  t h i s  t r i u m p h  i s  a  s i g n  o f  
c a u s e  w i t h  l 3  p o i n t ~ .  w h i l e  t h e  t w o  t h i n g s  t o  c o m e  f o r  t h e  Y e l l o w  J a c k -
c o - c a p t a i n s  e a c h  s h o t  8 0  p e r c e n t  e t s w h o c o n t i n u e M i d O b i o C o n f e r -
f r o m  t h e  f i e l d ,  r e c o r d i n g  1 4  a n d  1 0  e n c e  p l a y  t h i s  w e e k e n d  a t  R i o  
p o i n t s  r e s  c t i v e l v .  S e n i o r  f o r - G r a n d e .  
a • a a  u • ~ L L  
. . . . . .  ~
A T T E N T I O N  B S N  
C L A S S  O F  1 9 8 8  
T h e  A i r  F o r c e  h a s  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  1 9 8 8  
B S N s .  I f  s e l e c t e d ,  y o u  c a n  e n t e r  a c t i v e  d u t y  
s o o n  a f t e r  g r a d u a t i o ~ i t h o u t  w a i t i n g  f o r  t h e  
r e s u l t s  o f  y o u r  S t a t e  B o a r d s .  T o  q u a l i f y  t  y o u  
m u s t  h a v e  a n  o v e r a l l  " B "  a v e r a g e .  A f t e r  c o m -
m i s s i o n i n g ,  y o u ' l l  a t t e n d  a  f i v e - . m o n t h  i n t e r n  
s h i p  a t  a  m a j o r  A i r  F o r c e  m e d i c a l f a c i l i t y .  I t ' s  a n  
e x c e l l e n t  w a y  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
e x p e r i e n c e s  y o u ' l l  h a v e  s e r v i n g  y o u r  c o u n t r y  
a s  a n  A i r  F o r c e  n u r s e  o f f i c e r .  F o r  m o r e  i n f o r -
m a t i o n ,  c a l l  
M S g t  F r a n k  S z y m a n s k i  
( 5 1 3 )  2 2 3 - 5 1 3 6  c o l l e c t  ·  
by Herbert Bean 
Staff Writer 
Well, another Christmas 
break is done, and here we are 
again. 
tain would have had the sense to bunny bill. we decided we were 
close down the slopes in that kind ready to face the real slopes. . 
of heat, but no. They thought they Approaching the ski lift. 
could generate enough snow to we tried to calm the butterflies in 
make up for the difference. But in our stomachs. Butitwasnouse; we 
that kind of weather, nothing can . were petrified. At the top of the 
Besides last minute help. hill, the lady who helped skiers out 
Christmas shopping, a 12-inch Little did we suspect, . of the lift took one look at us and 
snow stoun, looking up friends until we got out on the asked, "Sure you don't wanttoride 
from high school, sleeping 'till 10 slopes ... Being the advanced the till back down? It's safer ... and 
in the morning. watchiog bowl skiiers that we are, we began the probably faster, today!" 
games on T.V., and atte(llpting a day with lessons on the buooy But no. We were brave 
ski trip, not much happened. slope. novices, if a little ignorant. So 
Skiing ... ah, yes! Woo- Maybe I should call it the came about our decision to actually 
derful sport. And with 12-inches of bunny slush. ski on a real slope for the first time. 
snow on the ground, you'd think, It was really hard to get I wish I could have stepped out of 
"No problem!" But of course, the moving. Forget learning how to mybodyforawhiletobaveseenus 
daymyfriendsandlplantoski,it's stop;ourmainconcemwasleam- coming at a distance. Even the 
39 degrees and raining! ing how to go! Then, we did it. attendants were laughing at us. 
You'd think Wild Moun- After hours of practice on the Maybe we did look a little 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• • • Sophomore Connie Harvey is one of , • 
• 
many who leads the fans as they "back • 
the Jackets" at each home game. 
• (photo by D. Humphrey) • 
• • 
• • • • 
• • • • 
• • 
• • 
• • • • 
• • • Jeff Bergandirie, behind the • 
• 
mask, Bruce Taranger and • 
Steve Lesko visited the ski 
• slopes during their recent trip • 
• to Cooperstown. (photo cour- • 
• tesy J. Bergandine) • 
• • • • 
• • 
• 
••••••••••••••••••••••••••• 
silly, five guys traveling together at 
a snail's pace, arms entwined for 
confidence and help, should it be 
required. What they seemed to 
enjoy most, however. was when 
Matt fell down. All five of us 
stopped to do what we could .. not 
muchl 
Once we all managed to 
get stopped somewhere near the 
unfortunate fellow, two of us 
grabbed him by either ann. 
After several unsuccess-
ful attempts, we managed to get his 
skis off, him standing upright 
again, and eventually we got his 
boots (with his feet inside them) 
back into the skis. 
A few trips down the "big 
hill" exhausted us, so we went in 
the lodge to mingle. We were very 
disappointed to find only the custo-
dian to chat with. 
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Sipping our hot cocoa, we 
contemplated the phenomena of 
life from sweeping chimneys to 
scouring toilet~. Prematurely ter-
minating this enlightening conver~ 
sation, we gathered our things and 
left. 
Upon reaching home, we 
crashed in a major way. The next 
day, we slept till noon, and then 
proceeded to limp around for a 
week. My body still knows the 
impact of those fleeting moments, 
floating down the slopes arm-in-
amt with four other brave souls. 
Yes, jt .was a Cbristma.~ I 
shall never forget. The battle scars 
of that traumatic day, both physical 
and psychological, mar my life to 
this day. 
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